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La sexualite d釘is Armance n’a pas attire l'attention des chercheurs, parce que le heros est 
impuissant. Pourtant impuissance ne signifie pas absence de pulsion sexuelle. Stendhal parseme 
son texte de mots qui accentuent la purete de !'amour des heros et la descrption physique de 
ses personnages ne descend pas au-dessous du cou. Armance, jeune oφheline, subit des 
con回intes sociales et economiques plus fortes que celles d’Octave. Leurs caresses depassent 
r百rement l'effleurement et, au moment ou ils commencent a se communiquer leur amour, leur 
discours est soudain court-circuite: le discours indirect s'immisce dans le discours direct de leur 
tete a tete pour empeher les deux jeunes 創nan臼 de s'avouer leurs sentiments sans l'intervention 
du narrateur. Cet etat d’oppression dessine par le roman represente la societe fram;:aise sous la 
Restauration. Pourtant la pulsion sexuelle chez Stendhal est plus forte que ces contraintes;, elle 
apparait timidement d’abord dans une epigraphe et ensuite assez hardiment juste avant le 
denouement. Octave est tout le temps compare a Alceste, mais il a aussi les traits d'un au甘E
personnage: ceux de Don Juan. 
社会的抑制 の 中 での性愛
こ こ で は性的抑制が非常 に 強 力 な社会で、 二人の愛す る 若者が ど の よ う に 愛 を 肉体的 に 表現す る か
を調べて い く 。 オ ク タ ー ヴ も ア ルマ ン ス も 自 己抑制 を課 し て い る の で、 注意 し な い で読む と 、 こ の作
品 に は性愛的な表現が非常 に 少な い 印象 を 受 け る 。 そ し てス タ ン ダール 自 身 1 8世紀 と 比較 し て、 1 9世
紀 を 礼節が極端 に 尊重 さ れ、 潤 い の な い 風俗 と 非難 し て い る の で 控 l 、 王政復古 の 貴族社会 の サ ロ ン
風景は 1 8世紀文学の性風俗 と は ひ ど く か け離れて い る か の よ う に思え る 。 し か し 性愛が 『ア ル マ ン ス 』
の 二 人 の 主人公の 間 で も 認め ら れ る。
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1 ） 控 え め な 肉体接触
二 人 の 主人公達の控え め な 肉体接触 に つ い て語る と き 、 アルマ ン ス が行為の主体 と な る 。 両親の い
な い貧 し い娘が貴族社会 の 中 で 生 き て い く た め に従わな ければな ら な い義務の規制 の 中 で、 ア ル マ ン
ス は オ ク タ ー ヴ に 手 を 握 る こ と さ え許 し て は い け な い と考えて い る 0 r£2 そ の 結果、 逆説的 に な る が、
ア ルマ ン ス に あ っ て は 手 を 握 る の は愛情表現 と い う よ り 、 む し ろ 愛情抑 制 の 手段 に な っ て い る 。
く Elle craignait qu'Octave n可outat quelque mot qui aurait augmente son trouble et Jui aurait fait perdre 
le peu d'empire qu'elle aurait encore sur elle-meme. Elle redoutait surtout de parler. Elle se ha.ta de lui 
donner la main >.r£ 3 
自 分 の心の乱れ を オ ク タ ー ヴ に倍 ら れな い よ う に 、 彼女は高ぶ る 気持 ち を 抑 え て 手 を 彼 に 渡す。 話
す こ と に よ り 、 自 分 の気持ち の乱れがオ ク タ ー ヴ に悟 ら れ る の で は な い か と ア ルマ ンス は恐れて い る 。
話す こ と の ほ う が手 を 握 る こ と よ り 取 り 返 し の つ か な い 結果 に な る 。 手 を握 る こ と は 乙女 が主導権 を
と っ て行 う こ と ではな い が、 礼節が許す範囲 で オ ク タ ー ヴ に も たれて う っ と り と 幸福 に 酔 い し れ る 。
く Elle s’appuyait s町 le bras d’Octave et l'ecoutait comrne ravie en extase. Tout ce que s a  prudence 
pouvait obtenir d'elle, c’etait de ne pas parler; le son de sa voix eut fait connai仕e a son compa伊on de 
promenade toute la passion a laquelle elle etait en proie. ＞削
感情が ア ル マ ン ス の 自 己制御力 か ら 逸脱 し そ う に な る と 、 彼女は沈黙 に 引 き こ も る 。 言葉 を 恐 れ る
だけでな く 、 言葉 に 付随す る 抑揚 さ え も 信頼で きず、 自 分 の気持ち が漏れ る の を 止 め よ う と す る 。 そ
れ さ え な ければ、 オ ク タ ー ヴの腕 に も たれて陶酔 に ひた る の は許 さ れ る 。 肉体接触 を 自 ら に 禁止 し た
ア ル マ ン ス で あ る が、 それが愛情を 吐露す る 場合でな ければ、 抑制手段 と し て、 あ る 一定の範囲 ま で
の抑止力 と し て認め て い る 。
2 ） オ ク タ ー ヴ を 励 ま す愛撫
アルマ ン ス の愛情の本質は献身的な愛であ る。 自 己 を 忘れて愛す る 者 の た め にすべて を犠牲 に す る 。
慎みは彼女 に 備わ っ た 生来の性質 で あ る が、 それ を も 捨てて、 オ ク タ ー ヴの不能の苦悩 を 告 白 さ せて
心の重荷 を 取 り 去 ろ う と す る 。
く Armance, oubliant sa retenue ordinaire, lui serrait la main avec passion et le pressait de parler; la 
figure d’Armance se trouva un moment si prとs de celle d’Octave qu'il sentit la chaleur de sa respiration. 
Cette sensation l'attendrit; parler Jui devint facile. ＞住 5
オ ク タ ー ヴの 手 を や さ し く 握 り 、 アルマ ン ス は心を 聞かせよ う と 試み る 。 つ い 熱が入っ て彼女の顔
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が オ ク タ ー ヴの顔すれすれ に 近づ く 。 あ た た か い アルマ ン ス の息 を 感 じ て、 か た く 閉 じ た 彼 の 決心が
溶 け る 。 不能の 告 白 を 制 止 し て い た差恥心が解除 さ れ、 も う 一歩で秘密 を ア ル マ ン ス に 語 る と こ ろ ま
で に な る 。
アルマ ン ス の愛撫はエ ロ ス の衝動ではな く 、 献身的犠牲精神か ら 発露 し てお り 、 慎みが彼女 の 生来
の特質で あ る 。 結婚が十 日 後 に 迫 っ た と き に も 、 アルマ ン ス の献身的な愛撫は い っ そ う 強め ら れ る 。
し か し偽の手紙 に よ り 、 オ ク タ ー ヴはアルマ ン ス の愛情 に 不信 を 抱 き 、 せ っ か く 開 け か か っ た 心 を か
た く な に 閉 じ て し ま う 。 作者は アルマ ン ス の慎み を 強調 し な が ら も 、 ア ル マ ン ス が い か に 献身的 に愛
撫 を し て、 オ ク タ ー ヴの苦悩 を 和 ら げよ う と す る か を摘 く 。
く Dans certains moments d'hum叩r somb民 Octave allait jusqu'a voir dans !es manieres tendres 
d’Annance si peu d’accord avec l’ex仕eme retenue qui lui etait naturelle, I’accomplissement d'un devoir 
desagreable qu'elle s'imposait. L . . . .J II efit ete difficileャ en effet, de rien imaginer de plus touchant et de 
plus noble que !es manieres caressantes de cette jeune fille ordinairement si reservee, faisant violence aux 
habitudes de toute sa vie po町 essayer de rendre un peu de 回！me a l'homme qu’elle aimait. ＞酎
アルマ ン ス と し て は 自 分 の性格が許す限 り の ぎ り ぎ り の 範 囲 で 肉体 に よ る 愛情表現 を行 う が、 偽手
紙 に よ り 不信感 に 満た さ れ る オ ク タ ー ヴの 目 に は アルマ ン ス の愛撫は義務 と し か 映 ら な い。 言葉 に よ
る コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ン が不可能 に お ち い り 、 アルマ ン ス に は 肉体に よ る 愛情表現 し か 残 さ れて い な い。
手紙 と い う 言葉の集合体 に よ り 持ち 込 ま れた誤解は言葉では解除不可能で あ る 。 愛情 を証明す る の は
言葉で はな く 、 愛撫 と い う 肉体表現で し か可能で は な い。
く Touばois, vers la fin de cet intervalle de dix jours, I’extreme tendresse d’Armance lui donna quelques 
moments de faiblesse. Dans leurs promenades solitaires, se croyant autorisee par leur mariage si 
prochain, Annance se permit une ou deux fois de prendre la main d’Octave qu'il avait fort belle, et de 
la porter a ses levres. Ce redoublement de soins tendres qu'Octave remarqua fort bien et auquel, malgre 
Jui, ii etait extrement sensible, rendit souvent vive et poignant怠 une douleur qu'il croyait avoir 
surmont語泡． 〉佳 7
ア ル マ ン ス は 結 婚 前 の 乙 女 に 許 さ れ た ぎ り ぎ り の 愛撫 を 試 み る 。 く ！＇extreme tendresse ＞， く Ce
redoublement de soins tendres ＞ と い う 極限の表現で捕か れ る 愛撫 と は、 オ ク タ ー ヴの 手 を 自 分 の 唇 に
も っ て い く だけ の こ と で、 こ れ ま で の 手 と 手 の愛撫か ら 、 手 と 唇 に 変わ っ た だ け で あ る 。 わずかな変
化 で あ る が、 唇 の愛撫がオ ク タ ー ヴの か た く なな決心を揺 り 動かす。
3 ） 抑制が解除 さ れた愛撫
上述 し た よ う に 、 ア ル マ ン ス の愛情表現 は 自 然な愛情の発露 と い う よ り 、 自 己抑 制 の 手段で あ り 、
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オ ク タ ー ヴ に対す る 献 身的犠牲の精神の現れで あ る 。 ア ルマ ン ス 自 身 の 生来 の 本質 と と も に、 彼女の
貴族社会 に お け る 経済的立場 に よ り 慎みは義務 に まで高め ら れて い る 。 理性の抑制が愛情表現 に ま で
及ぶアルマ ン ス に あ っ て は、 抑制が除去 さ れ、 自 然 に流れ 出 る 愛情表現はな い の だ ろ う か。 た っ た 一
回だけ彼女が理性 を 失 う 場面があ る。 それはオク タ ー ヴが決闘 で瀕死の重傷 を 負 い 、 運ばれて く る の
を マ リ ヴ、 エ ール邸で待つ と き で あ る 。
< Cette personne s i  raisonnable avait perdu tout empire sur elle-meme. Etouffi白 par ses sanglots, elle 
relisait sans cesse la lettre d’Octave. Dans l’egarement de sa douleur, en presence d’une femme de 
chambre, elle osait la porter a ses levres. ［….］ Malgre ses sanglots, Armance 即位eprit de copier cette 
le従re, elle s'interrompait a chaque ligne, pour la presser con·田 ses lとvres. ＞＇桂8
愛情表現 の 相 手 は オ ク タ ー ヴ 自 身で は な く 、 彼の血で書かれた手紙で あ る が、 こ の個所だけ で ア ル
マ ン ス が身近 に 召使が い る こ と も 忘れ、 我を 忘れて愛情の 自 然な ほ と ば し り に 身 を 任す。 愛す る 者が
死ぬか も し れ な い と い う 状況 の 中 で、 最初 に し て最後 に 自 分 の感情 に だけ従 う 。 他者の 目 に 映 る 自 分
の 姿 を 始終管理 し て い な ければな ら な い ア ルマ ン ス に と り 、 他者の 目 が初 め て視界か ら 消 え る 。
こ れ ま で の抑制が一挙 に 崩れ、 対象が手紙であ る に も 関 ら ず、 ま る でそれが書 き 手 自 身で あ る か の
よ う に 、 ア ル マ ン ス は他者の 目 を気 にせず激 し く 層 を押 し 当 て る 。 こ の場 面 は ア ル マ ン ス の 情熱愛 の
本質 を 見せて く れ る 。 彼女は社会 を本来的 に は恐れて い な い。 も し 恐れて い る な ら 、 ジ ュ リ ア ン な ど
の ス タ ン ダールの他の主人公 の よ う に、 自 分 の 心 を あ く ま で も 隠 し 通すで あ ろ う 。 一方 乙 女 の 評判が
危険 に さ ら さ れ よ う と 、 も し それが必要な ら 彼女は愛す る 者 の た め に甘受す る 。 ア ル マ ン ス こ そ 『恋
愛論』 の 第 一 章 で 示 さ れ て い る く Quelques femmes ve巾euses et tendres ＞ の 模 範 例 で あ り 、 〈
vertueuses ＞の本来の意味 virtus ＝ 《merite de l'homme》 を十全 に 内包す る 女性 と 言 え よ う 。
オ ク タ ー ヴの愛撫
I ) エ ロ ス の衝動
アルマ ン ス の愛撫 を 分析 し て み る と 、 そ こ に はエ ロ ス の衝動が認め ら れな い。 不思議な こ と だが、
不能 と 設定 さ れて い る オ ク タ ー ヴの方に エ ロ ス の衝動が見 ら れ る 。
< Mais ii 拘it si etonne de ce qui se passait dans son ca:ur, si trouble p訂 le beau bras d’Armance a 
peine voile d'une g昭e legere qu'il tenait con住e sa poi仕切e, qu'il n' avait d'attention po町 rien. II eait hors 
de lui, ii goiitait les plaisirs de l’amour le plus heureux, et se l’avouait presque. >1£ 9 
昼 の 熱 さ が残 る 夏 の あ る 夜、 オ ク タ ー ヴ と アルマ ンス は他の人 た ち か ら 離れて ア ン デ ィ イ の 森 を 散
策す る 。 一般的 に 人物 の 肉体描写は顎か ら 上 に 限定 さ れ る が、 こ こ で は ア ルマ ン ス の腕が描かれて い
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る 。 薄布 の 下 に彼女の腕 の輪郭がは っ き り と見え、 それ を オ ク タ ー ヴは 自 分 の 胸 に 当 て て い る 。 彼 の
心はアルマ ン ス の 美 し い 腕 に 惑わ さ れ、 幸福 の快感 に 浸 り き っ て い る 。
情熱恋愛 に は性愛 の要素 は不可欠条件では な い と 『恋愛論』 に は述べ ら れて い る が、 ア ル マ ン ス の
ほ と ん ど裸の状態 の腕 と の 接触は、 不能の オ ク タ ー ヴ に も 幸福の喜びを実感 さ せ る 。 ア ル マ ン ス の 美
し い腕の感触は さ ら に あ と 二度 も 繰 り 返 さ れt円 こ の さ さ や かな接触がオ ク タ ー ヴ を い か に性的衝動
に 駆 り 立 て る か を 示 し て い る 。 そ し て つ い に は も っ と 明 白 な 愛情表現 に あ や う く 駆 り 立 て る 。 く ii
s’en fallut bien peu qu'en Ia qui抗ant ii n'osait Jui prendre Ia main et la presser con甘E ses ！とvres. >1rn 
手の接触か ら 唇 の接触は性の解放 を経験 し た 我々 に は一見な んで も な い こ と の よ う に 見 え る が、 先 ほ
ど調べた アルマ ン ス の愛撫か ら 判断する と 、 婚約期 間 中 に 許 さ れ る 限界 で あ る 。 さ ら に は手や腕 の 接
触以上 に、 唇 は さ ら に エ ロ ス を 感 じ る 器官で も あ る 。
ド ー マ ル夫人か ら ア ルマ ン ス を愛 し て い る と 言 い 当 て ら れ、 苦悩 の 一 夜 を 森 の 中 で過 ご し た後、 早
朝 ア ン デ ィ イ の 館 に 戻 っ て ア ルマ ン ス に 出会 っ た と き 、 オ ク タ ー ヴの エ ロ ス は抑制か ら 解かれ、 ほ と
ば し り で る 。 気 を 失 っ た ア ルマ ン ス を 抱 き か か え 、 オ ク タ ー ヴは彼女 の 血 の気の失せ た 手 に立て続け
に 接 吻す る 。 ＜ Pardon， δ mon cher ange, dit-il a voix basse et en couvrant de  baisers cette main 
glacee, jamais je ne t'ai 切nt aimee. ＞注目 オ レ ン ジの植え込みに よ り 館 の住人 の視線か ら 隠 さ れ、 さ ら
に ア ルマ ン ス は失神状態で、 オ ク タ ー ヴは 自 分の感情 を 抑 え る 必要がな い。 だか ら と い っ て愛情表現
が抑制か ら ま っ た く 解放 さ れて い る わ けで はな く 、 オ ク タ ー ヴの愛撫は愛す る 乙女の 手 を 唇 に 当 てて、
唇の暖か さ で冷 え た ア ルマ ン ス の 手 を 暖 め る だけの こ と で あ る 。
顔か ら 下の 肉体描写
こ こ ま で の分析で 『アルマ ン ス 』 は常 に性的抑制 の下 に置かれて い る こ と が分か つ た。 肉体描写の
比較の対象 と し て 『エルサ レ ム 解放』 を 引用 し た が、 こ こ で も 再度 タ ッ ソ を ス タ ン ダー ル と 対照 し て
み よ う 。 前項で失神 し た ア ル マ ン ス を 愛撫す る オ ク タ ー ヴ に つ い て記述 し た が、 『エルサ レ ム 解放』
に も ほ ぼ同 じ よ う な状況が描かれて い る 。 ア ル ミ ド の魔法の 力 か ら 解 き 放 た れ た ル ノ ー が彼女 に再会
す る 場面で あ る 。
く Armide se reto町田； elle voit Renaud. Elle pousse un cri : ses regards, avec dedain， 白ient un visage 
qu’elle adore. Elle tombe et s'evanouit. Tel un lis a demi coupe penche Ianguissamment sa tete. D’une 
main Renaud la soutient, de l’autre ii denoue Jes nreuds qui captivent son sein. 
Des Iarmes de Ia pitie ii mouille et Jes joues et la gorge de cette beaute infortunee; elle revient a 
elle-meme, et souleve une paupiとre tout humide des pleurs de son amant. ＞陀I:!
ル ノ ー が 自 分 の 魅 力 か ら 逃れて以来、 ア ル ミ ド は愛 を 憎 悪 に 変 え 、 復曹 を 誓 っ た はずだが、 実際ル
ノ ー を 目 の 前 に し て み る と 、 女心の 弱 さ が出 て し ま う 。 彼女は失神 し て、 ル ノ ー の腕 に 抱かれ る 。 ル
ノ ー は片腕で ア ル ミ ド を抱 き 、 も う 一方で彼女の胸 を覆っ て い る 衣服 を 解 く 。 魔法か ら 解 き 放たれて
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も 、 ル ノ ー の 心 に は愛が芽生 え て お り 、 涙がア ル ミ ド のふ く よ か な乳房 を 濡 ら す。 官能的な場面で あ
る 。
こ う し た官能的な描写が散在す る 『ヱルサ レ ム 解放』 を愛読 し た ス タ ン ダー ルが、 純愛的描写で満
足 し て い る だろ う か。 王政復古の 貴族社会 を描 く か ら に は社会的な抑圧 を 忘れ る こ と はで き な い が、
作者ス タ ン ダー ル の エ ロ ス の 発露があ っ て も お か し く な い。
肉体描写は顎か ら 上の 部分が ほ と ん ど で あ る が、 ま れ に顔か ら 下が描かれて い る 場合 が あ る 。 く Le
grand chapeau de paille d’Armance, sa taille souple et Jegere, Jes grosses boucles de cheveux qui 
尚chappaient sur Jes joues ＞出』 こ の文章で も 髪 の 毛や帽子 と い う 顔 の 記述が 中 心 に な っ て い る が、 ア
ルマ ン ス の体つ き が し なやか で軽やか と 非常 に簡単 に描かれて い る 。 こ れはス タ ン ダー ル の 未婚 の女
性主人公 に 共通す る 体形で、 ほ っ そ り し た若い女性の肢体が好み の タ イ プで あ ろ う 。
ア ルマ ン ス が失神 し て地面に倒れた と き、 精神的苦痛 を表すの に相変わ ら ず顔の表情が使われ る が、
同 時 に描写が首か ら 下 に お り て く る 。
< Sans la secourir aucunement, Octave resta immobile a la regarder; elle etait profondement evanouie, ses 
yeux si beaux etaient encore a demi ouverts, les contours de 田町 bouche charmante avaient conserve 
l'expression d’une douleur profonde. Toute la rare perfection de ce corps delicat se trahissait sous un 
simple vetement du matin. Octave remarqua une petite croix de diamants qu’Arm組問 portait ce jour-la 
pour la premiere fois. ＞注目
こ の文 章 に か かれて い る よ う に 、 オ ク タ ー ヴは助 け も せず、 気 を 失 っ て横た わ る ア ルマ ン ス の体 を
見て い る 。 最初 に 彼が見 る の は 目 で あ り 、 意識 を 失 っ て い る こ と を確認す る 。 次 に 彼 の ま な ざ し は 口
に 移 る 。 そ し てそ こ に ア ルマ ン ス の心の 中 の 動 き を読む。 オ ク タ ー ヴの 目 は こ こ で止 ま る こ と な く 、
さ ら に 下 に お り て い く 。 そ し て ア ルマ ン ス の き ゃ し ゃ な 肉体を発見す る 。 し か も 夏 の薄手 の衣装 を ま
と い、 は っ き り と体の線が分か る 乙 女の 肉体を。 彼の視線は最後 に ア ルマ ン ス の 胸 の ダイ ヤ の十字架
に く ぎ付け に さ れる 。 く Je veux dire par l’epigraphe qu'il regarda avidement sa gorge. ＞注目 と ス タ ン
ダールは 自 家本 に 書 き 込み、 1 8章 の エ ピ グ ラ フ で く Sur son sein d’albatre elle porte une croix brillante 
ou l'enfant de Jacob imprimerait ses levres, et que l’infidとle adorerait. ＞住17 と 書 い て い る よ う に 、 彼が
見て い る の は 乙女の乳房の谷間で あ る 。
オ ク タ ー ヴの視線 を 導 く の はエ ロ ス の衝動で あ る 。 二度 目 に 同 じ ダイ ヤ の十字架 を ア ル マ ン ス の 胸
元 に見た と き 、 オ ク タ ー ヴの エ ロ ス は 自 動的 に反応 し 、 衝動的 に性的行為に 走 ろ う と す る 。 く Elle (la 
croix de diamants) etait cachee ordinairement, elle parut par le mouvement que fit Armance. Octave eut 
un moment d’egarement; ii prit sa main comme le jour ou elle s'etait evanouie et ses levr，邸 oserent
effieurer sa joue. ＞注18 オ ク タ ー ヴは一瞬錯乱 に お ち い り 、 我 を 忘れて ア ル マ ン ス の 頬 に唇 を 当 て よ う
と す る 。 オ ク タ ー ヴが瀕死 の重傷 を 負 っ た と き 、 一度だけ理4性 を 失 っ た ア ルマ ン ス に 比 べ る と 、 オ ク
タ ー ヴは 自 分で理性的、 哲学者 と 思い込ん で い る が、 彼の方が 自 然状態 に 近 い存在 と 言 え る 。 性愛の
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面では、 ア ルマ ン ス が 自 己 に 課せた義務 に従 う の に対 し 、 彼は 自 己の性的衝動 に 従 う 。
こ こ で不思議な の は、 ア ル マ ン ス の胸元 を 描写す る の に エ ピ グ ラ フ と い う 迂回 を し な けれ ばな ら な
い こ と で あ る 。 テ キ ス ト の 中 に く son sein d’alba甘e ＞ を 入れな い で、 わ ざわ ざエ ピ グ ラ フ を 書 き 足
し て い る 。 世間 「透 き と お る ほ ど 白 い 胸元」 は テ キ ス ト の言語の許容範 囲外 に あ り 、 エ ピ グ ラ フ と い う
口 実の お か げでや っ と 作 品 の 中 に 存在でき る 。
顔か ら 下の女性 の 肉 体 を 表現す る 言葉は避け ら れて い る 。 ボ ニ ヴ ェ 騎士が ド ー マ ル夫人 に むか つ て
胸元 を 隠す よ う 言 う 場面があ る 。 こ の と き く sein ＞， く gorge ＞ な と司 の単語は い っ さ い 使用 さ れず、
タ ルチ ュ フ が ド リ ヌ に胸元 を 隠す よ う すすめ る 台詞 く des choses que l’on ne saurait voir ＞注目 が 引
用 さ れて い る 。 見て は い けな い 部分は表現 し て も い け な い こ と に な る 。
性行為の表現
身体部分の 表現 の 抑 制 は性行為そ の も の に も 及ん で い る 。
『アルマ ン ス 』 中 、 一回だけ性行為が示 さ れて い る 箇所が あ る 。 結婚式の後、 オ ク タ ー ヴ と ア ルマ
ン ス は ド ー フ ィ ネ の領地 を ま わ っ て、 マルセーユ に 向か う 。 オ ク タ ー ヴはそ こ か ら ギ リ シ ャ に 向 け て
出発す る こ と を ア ルマ ン ス に 打 ち 明 け る 。 そ し て い よ い よ 最後 の 夜 を ふ た り は過 ごす。 オ ク タ ー ヴの
腕 に抱かれた ア ル マ ン ス が以下 の よ う に描写 さ れて い る 。
く la divine beaute d’Armance enivree de bonheur, et se ptimant dans ses bras la veille de son depart. ＞住21
「アルマ ン ス は 出発 の 前夜愛す る オ ク タ ー ヴの腕に抱かれて気 を 失 っ たJ は抽象的 に 表現 さ れて い
る が、 性行為 を意味 し て い る の は 明 白 で あ る 。 し か し なぜ こ う し た性行為 の 表現が必要な のか。 オ ク
タ ー ヴは不能 に 苦 し む主人公 と い う 設定であ り 、 ス タ ン ダールは こ の 肉体的欠 陥 を 何度か暗示 し よ う
と 試 み る 。 女性 に性の快楽を 与 え ら れず、 愛 を 信 じ き れず に 死 を選ぶ青年 を 描 い て き た はずな の に、
こ こ では性の喜びに酔 う 新婦の姿が示 さ れて い る 。 すなわち 直接表現 さ れて い な い が、 オ ク タ ー ヴは
性の快楽 を ア ルマ ン ス に享受 さ せて い る。 主人公の欠陥 に 薄 々 気づ い て き た読者は こ の箇所を読んで、
迷 っ て し ま う 。 オ ク タ ー ヴは性の快楽 を 与 え る こ と がで き た のか、 な ん だそれな ら 死ぬ必要はな い の
に と 。 デ ュ ラ ス 夫 人 の 『オ リ ヴ ィ エ』 で は、 主人公は錯乱 に お ち い り 、 ピ ス ト ルで 自 殺す る 。 愛 の 高
揚の 中 で、 ナ ン ジス 伯爵夫人 と の結婚の障害 と な っ て い る 自 分の 肉体的欠陥 を 告 白 で き ずに、 オ リ ヴ ィ
エは死 を選ぶ。 と う ぜんふた り の 聞 に性的関係は描かれて い な い。
なぜス タ ン ダールは読者を迷わ し かね な い 性行為 を描い て い る の か。 実 は オ ク タ ー ヴが娼婦館 に 通
う 場面で、 す で に 疑 問 は 生 じ 始め て い る 。 不能の 青年がなぜ娼婦館 に 入 り 浸 る の か。 本論文 の最初で
主人公の 無垢、 純粋 を 強調 し た が、 そ の 一方で彼は娼婦館の常連客 で あ る 。 不思議 に 思 い な が ら も 、
当 時ス タ ン ダー ル 自 身が娼婦館 に 通 い 、 キ ュ リ ア ル夫人か ら 非難 さ れた こ と を 勘案 し て、 それ以上深
く 探 る こ と はな か っ た。 し か し よ く 考 え て み る と 、 精神的純粋 さ と エ ロ ス は矛 盾す る も の で は な い の
で、 オ ク タ ー ヴは ア ルセ ス ト と ド ン ・ ジ、 ュ ア ン二重の性格か ら 構成 さ れて い る と 言 え よ う 。 ア ル セ ス
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ト は誇 り 高 き く 人 間嫌 い 〉 を、 ド ン ・ ジ ュ ア ン は抑制不可能な性の衝動 を 示 し て い る 。
こ れ ま で は オ ク タ ー ヴの不能が前面 に押 し 出 さ れて、 彼の も う 一面、 ド ン ・ ジ ュ ア ン 的側面が無視
さ れて き た。 エ ロ ス は い さ さ か も 精神的高潔 さ と 相対立す る も の で は な く 、 そ の 良 い例がパイ ロ ン で
あ ろ う 。
2 章の 最後で、 オ ク タ ー ヴが 『 ド ン ・ ジ ョ ヴ ァ ンニ』 を ピ ア ノ で弾 く シ ー ン が あ る 。 なぜモー ツ ア
ル ト の作 品が こ こ に 挿入 さ れて い る のか、 その必要性は こ れ ま で よ く 分か ら なか っ た。 ス タ ン ダール
は固有名詞 を利用 し て、 謎 を 隠す愛好者で あ り 、 こ こ で も 『 ド ン ・ ジ ョ ヴ ァ ン ニ』 は オ ク タ ー ヴの性
格 を 暗示す る の に使われて い る 。 同 じ 章の少 し前で オ ク タ ー ヴが ア ル フ ィ エ リ の悲劇 を 読む場面があ
る が、 こ れ も ア ル フ ィ エ リ の 自 尊心過多の性格を 主人公 に重ね る 前 置 き で あ る 。 ド ン ・ ジ ュ ア ン と オ
ク タ ー ヴの 関連は生理的不能のせい で不可能 と思われ、 誰 も 注意 を し な か っ た。 だが ア ル セ ス ト と ド
ン ・ ジ ュ ア ン の 二重性は可能で あ り 、 第 3 章 と い う 比較的最初 の章 に 、 ア ル フ ィ エ リ と ド ン ・ ジ ュ ア
ンが記 さ れて い る の はス タ ン ダールの創作の意図がすで に こ の 時点で示 さ れて い る と 考 え て よ い だ ろ
つ 。
こ う し た観点 に立つ と 、 1 826年 1 2 月 23 日 付 け の メ リ メ 宛 の 手紙 を 再度見直す必要があ る 。 ま さ し く
上記 に 引 用 し た アルマ ン ス の性的エ ク ス タ シー に 関 し て、 ス タ ン ダールは こ の 手紙で以下の よ う に述
べて い る 。
く En 2826, si la civilisation continue, et que j e  r官vienne dans la rue Duphot, j e  raconterai qu’Olivier a 
achete un beau g…・ portugais, en gomme elastique, qu'il s'est proprement att耳.che a la ceinture, et qu'avec 
ledit, apr色s avoir donne une 侃旬se complete a sa femme, ou une はぬse presque comple旬， il a bravement 
consomme son mariage, rue Paradis, a Mars沼ille.
Quand on est songe-creux, homme d’esprit, eleve de l'Ecole Polytechnique, comme Olivier, voila ce 
qu’on fait. Donner des extases av巴c la main， … a  ete l’objet des meditations d’Olivier pendant toute sa 
jeunesse. II faut que vous sachiez qu'il passait sa jeunesse ch崎z les filles; c’est ce q田 j’ai cherche a 
indiquer modestement. ＞四
手紙の こ の箇所 に は、 男根形の ゴム製の く張形＞、 く手で エ ク ス タ シー を 与 え る 〉 な ど の 卑狸な表
現があ り 、 文面がそ の ま ま 受 け取 ら れず、 む し ろ ス タ ン ダールが年下の メ リ メ に 自 分 の 放蕩 の 経験豊
か さ を誇示す る た め に こ う し た表現 を使っ て い る と考え ら れて き た。 ＜ マ ル セ ー ユ の 天 国 通 り ＞で腰
に男根形の張形 を 固定 し て、 新婦 に天国 に 上 る よ う な性的快楽を満喫さ せて、 結婚の初夜 を 誇 ら か に
済 ま せた と い う 叙述 に は、 た し か に言葉の遊びな どがあ り 、 年長者ス タ ン ダールのか ら か い の 調子 も
含 ま れて い る か も し れ な い 。 だか ら と い っ て文面 を 無視 し て よ い わ けで は な い。 マ ルセ ー ユ に ＜天 国
通 り ＞ は実在 し 、 メ ラ ニー ・ ギルベール と の 青春の甘い快楽の思 い 出 が隠 さ れて い る 。
オ ク タ ー ヴが理工科大学卒業の知的青年貴族で、 メ ラ ン コ リ ッ ク な人間嫌 い だ と 規定 さ れ る と 、 我 々
は ど う し て も 謹厳実直な聖人君子像 を 作 り 上 げて し ま い、 それ と 矛盾す る 記述 は 無視 し て し ま う 。 上
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記 の 手紙で、 オ ク タ ー ヴは頻繁 に娼婦館 に 出入 り し 、 娼婦達 を 相 手 に 手 で エ ク ス タ シ ー を 与 え ら れ る
か ど う か試 し て い た こ と を 忘れな い で欲 し い と 、 ス タ ン ダールは メ リ メ に 念 を 押 し て い る 。 それなの
に、 主人公の こ の側面 に 注意 を 払 う 研究者は い な い。 オ ク タ ー ヴ に 対す る 不能 の ア ルセ ス ト の イ メ ー
ジがあ ま り に 強 力 す ぎて、 ド ン ・ ジ ュ ア ン のイ メ ー ジ は片隅に押 し や ら れて い る ど こ ろ か、 ま っ た く
影 さ え認め て も ら え な い。
それに手紙の こ の箇所 を 文面通 り 理解す る と 、 別 の本質的な 問題が起 こ る 。 す な わ ち オ ク タ ー ヴが
自 殺す る 理 由 が消滅 し て し ま う 。 生理的不能 に よ り 結婚生活、 と く に性生活 を 維持で き ず に 自 殺す る
と い う 解釈は崩れて し ま う 。 ア ル マ ン ス に性的充足 を与え ら れ る の な ら 、 オ ク タ ー ヴは苦 し む こ と も
な く 、 生理的不能は絶対的な障害 と は な り 得な い。 そ う な る と 「不能」 の解釈は社会的な意味で使わ
れ る べ き で、 オ ク タ ー ヴの死は社会 と の 車L醜か ら 生 じ た こ と に な る 。 出口
結論
オ ク タ ー ヴの新 し い 一面が発見 さ れた。 生理的不能者で あ っ て も 、 エ ロ ス を 感 じ 、 性 の 衝動 に 身 を
任す こ と は可能で あ る 。 気 を 失 っ た ア ルマ ン ス の 胸元 に じ っ と 見 入 る オ ク タ ー ヴ、 く天国通 り ＞ で新
婦 を エ ク ス タ シー に 上 り つ め さ せ る オ ク タ ー ヴ、 それに娼婦の館 に 通 っ て性技 を 磨 く オ ク タ ー ヴ、 こ
の よ う に羅列す る と こ れ ま で の オ ク タ ー ヴ像が一新 さ れ る 。 生理的不能 と い う 障害 の た め に 、 我 々 は
一面的 に し か見て こ な か っ た。 偏見 に よ り 彼 に はエ ロ ス は な い も の と 断定 し て き た。 オ ク タ ー ヴがス
タ ン ダールの分身だ と す る な ら 、 捌 こ う し た性の衝動 は 当 然発露すべ き で あ り 、 こ れ ま で た ん に見落
と さ れて き た だ けで あ る 。
ス タ ン ダール と メ チル ド の情熱恋愛が強調 さ れ、 プ ラ ト ニ ッ ク な恋愛関係が小説 の 主 人公 に お い て
も 注意 を 引 き や す い。 し か し ス タ ン ダールの 日 記や書簡 を読む と 、 「恋」 だ け で な く 「色J の 道 に も 通
じ て い た わ けで、 片方だけが作品 に 発現 し 、 他方 は押 し 込 め ら れて い る と は考 え ら れな い。
さ て本小論 の 冒 頭で 問題提起 を し た が、 『恋愛論』 第 l 章で情熱恋愛 に 身 を 焦 が し 、 性欲 を 制御 で き
る 女性 に対置 さ れて い る の は 自 尊心過多の性の快楽主義者で あ る 。 一見す る と 意外 な こ の対置 も 、 情
熱恋愛の本質 を 言 い 当 て て い る だけ の こ と で あ る 。 2 1 世紀の我々 に と り 、 恋愛は解放 さ れて い る 。 と
こ ろ が王政復古下の フ ラ ン ス 社会 に お い て は、 若 き 男女の 自 由 恋愛は、 少な く と も 貴族階級 に あ っ て
は存在 し な か っ たか、 ほ と ん ど ま れだっ た。 こ の事実 を忘れては い け な い。 男 性 に と り 恋愛の対象は、
『 ト リ ス タ ン と イ ゾルデ』 以来同様、 結婚 し た女性で あ っ た。 『恋愛論』 の対象 も デ ン ボ ウ ス キー夫人
マ チル ド で あ り 、 ス タ ン ダールが愛 し た と 『ア ン リ ・ ブ リ ュ ー ラ ー ル の 生涯』 で告 白 し て い る 大多数
の女性は既婚だっ た。 『恋愛論』 が世界 中 で翻訳 さ れ、 た く さ ん の 人 に 読 ま れ る に つ れ、 こ の 事実が
忘れ ら れて し ま っ た。 『恋愛論』 の ス タ ン ダールの 分身、 リ ッ ジ オやサル ヴ ィ ア ッ チ の 不幸 な か な わ
ぬ恋を読む と 、 恋 い 焦 がれ る 既婚の女性 に 言 い 寄 る 一方、 彼 ら が娼婦館 に性欲の は け 口 を 求め て い た
と は想像 し に く い か も し れ な い。 し か しそれが現実で、 キ ュ ー リ ア ル夫人か ら ス タ ン ダー ル も 娼婦館
通 い を 非難 さ れて い る 。
『恋愛論』 第 l 章 の 一見奇妙な対置 は情熱恋愛の 真 の 姿 を 表 し て い る だ け で 、 ス タ ン ダー ル の エ ゴ
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が赤裸々 に 出 て い る 。 女性の献身的な愛に よ り 自 尊心過多の男性が 目 覚めて、 情熱愛 に 昇華 し て い く 。
ま さ し く こ の構 図 が 『 ア ル マ ン ス 』 に 読み取れ る の で は な い だ ろ う か。
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